

































開議ｸﾗｽ 人数 開講ｸﾗｽ 開購ｸﾗｽ 人数
Ａｌ ６ Ａ１ 1９
Ａ２ ６ Ａ２ 2２
B２ ４ Ｂｌ ６







復習１ ６ 文字 ４







時・日 月 火 水 木 金
10:25～
１２ 50～ 日本語Ｃｌ 日本語Ｃｌ




































時・日 月 火 水 木 金
10:25～ 日本謂Ｃ２ 日本語Ａ２ 日本語Ｃ２ 日本語Ａ２
1２ 50～ 日本語Ａ１ 日本贈Ａ１
１４ 35～ 日本語Ｂ１ 日本語Ｂ１
1６ 20～ 日本贈Ｂ２ 日本膳Ｂ２
６平成18年冬期開講期間・開講状況
平成20年１月１５日（火）～２月８日（金）
常三島キャンパス１）
①復習１クラス
②復習２クラス
２)蔵本キャンパス
①文字クラス
②復習１クラス
③復習２クラス
l/21(月)～2/１（金）月・水・金１６:20～１７:５０
教室：総合科学部１号館留学生センターＢ教室
1/21(月)～2/１（金）月・水・金１４:35～16:０５
教室：総合科学部１号館留学生センターＡ教室
1/15(火)～１/25（金）火・木・金１２:50～14:２０
蔵本会館第２集会室
l/21(月)～２/１月・木・金１０:25～11:５５
蔵本会館第２集会室但し1/24(水)l/25(金但し1/24(水)l/25(金)l/28(月)は第３集会室
1/28(月)～2/８（金）月・水・金１０:25～１１:５５
蔵本会館第２集会室
－８０－
